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1 L’occupation principale de la résidence (et/ou lieu cérémoniel ?) de Godin Tépé est peu
représentée dans la céramique ; celle-ci, en revanche, est plus abondante pour la dernière
phase  d’occupation  du  bâtiment  et  pour  une  ultime  réutilisation  des  ruines.  Cette
situation rend difficile la datation de la construction et de son occupation majeure ; de
plus les éléments de datation absolue manquent. Tout cela explique les hésitations et
changements  que  l’on  relève  dans  les  différents  rapports  et  articles  publiés  depuis
l’époque de la fouille dans les années soixante-dix. La chronologie révisée que l’A. propose
pour Godin (et d’autres sites du Zagros) montre une occupation continue à la fin du 7e et
au début du 6e s., donc pas d’abandon à l’époque qui aurait vu l’émergence d’un pouvoir
mède  centralisé,  puis,  après  un bref  hiatus,  l’occupation de  squatters au  début  de  la
période  achéménide.  Actuellement,  aucun  site  du  Zagros  n’a  livré  de  référence
chronologique sûre. 
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